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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan syukur atas kehadirat-Nya yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dalam 
penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta Periode LXXVII Tahun Akademik 2019/2020 di Desa 
Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dapat diselesaikan. Laporan ini 
merupakan rangkaian dari kegiatan mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan 
periode LXXVII tahun akademik 2019/2020 dan merupakan evaluasi dari 
Program Kerja yang di dalamnya disajikan acuan untuk melihat sejauh mana 
keterlibatan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu dan pengabdiannya kepada 
masyarakat. Demikian pula bagaimana sikap dan respon masyarakat terhadap 
peserta KKN selama menempati lokasi Kuliah Kerja Nyata tersebut.  
Kami menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program 
kegiatan yang dilakukan di lokasi tidak hanya di dapat dari keberhasilan individu 
ataupun kelompok, melainkan ada pihak-pihak yang membantu 
menggerakkannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan mampuan 
dukungan, melalui laporan ini kami Mahasiswa KKN Reguler Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Bapak Dr. H. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah mengizinkan kami mengikuti KKN Reguler ke-76 pada tahun ini. 
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2. Bapak Drs. Purwadi, M.Si. Ph.D.selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan beserta Tim Task Force KKN yang telah memberi kesempatan kepada 
kami untuk menjalankan pengabdian masyarakat di Dusun Kauman, Desa 
Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul 
3. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul beserta jajarannya 
yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan KKN Reguler di wilayah 
Kabupaten Bantul serta memberikan dukungan dalam kelancaran kegiatan ini. 
4. Bapak Kusmardiono, S.Sos, M.Acc. selaku Camat Kecamatan Pandak beserta 
unsure Muspika yang telah menerima dan membantu dalam kelancaran KKN 
ini. 
5. Bapak Drs.Pardiyono selaku Kepala Desa Kelurahan Gilangharjo beserta 
jajarannya yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami 
selama KKN berlangsung. 
6. Bapak Dwi Santosa selaku Kepala Dukuh Kauman yang telah banyak 
membantu, membimbing, dan memberikan sambutan yang baik kepada kami 
selama kami melaksanakan KKN di Dusun Kauman, Desa Gilangharjo, 
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. 
7. Bapak drh. Asep Rustiawan, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah memberikan bimbingan, motivasi dan dorongan kepada kami, tentang 
segala hal yang manyangkut dengan kegiatan KKN di Dusun Kauman, Desa 
Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabuapaten Bantul. 
8. Ketua RT serta segenap masyarakat Dusun Kauman yang tidak dapat 
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